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ABSTRAK 
 
 
Pelanggan merupakan kontribusi laba yang cukup berpengaruh 
dalam perusahaan. Keanekaragaman pelanggan mempunyai konsumsi 
yang berbeda-beda, dari perbedaan tersebut membuat biaya yang 
dikeluarkan tiap pelanggan berbeda pula. Informasi biaya tiap pelanggan 
bermanfaat dalam penentuan harga, bauran pelanggan dan perbaikan 
profitabilitas. Obyek penelitian ini adalah Perusahaan Karton LJ di 
Surabaya yang memiliki pelanggan tetap yang berbeda-beda dalam 
konsumsinya.  
Penentuan harga yang diterapkan dalam perusahaan saat ini 
hanya berdasarkan unit penjualan dan mengabaikan perbedaan konsumsi 
tiap pelanggan, dimana aktivitas tiap pelanggan menimbulkan biaya yang 
berbeda pula. Penelitian ini bertujuan untuk mengaplikasikan Activity 
Based Costing untuk perhitungan biaya pelanggan di perusahaan karton 
LJ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan sistem 
penentuan harga pokok berdasarkan aktivitas, besarnya biaya tiap 
pelanggan dapat ditentukan dengan lebih terperinci, perusahaan dapat 
menentukan bauran pelanggan dan membantu perusahaan dalam strategi 
bersaing. 
 
Kata Kunci : Biaya pelanggan, Biaya, Activity Based Costing 
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ABSTRACT 
 
 
Customers are profit contribution that quite influential in the 
company. Diversity customers have different consumption, from that 
differences makes the cost which spend each customers are different. The 
cost of each customer's information useful in determining the price, the 
customer mix and improved profitability. Object of this study is LJ 
Carton Company in Surabaya which has regular customers who vary in 
their consumption. 
Currently,  pricing which is applied in the company have only 
based on unit sales and ignoring differences in consumption per customer, 
which raises the cost of the activity of each customer differently. This 
study aims to apply Activity Based Costing for the calculation of the cost 
of customers in the company carton LJ. The results showed that by using 
a system based on the activity of determining the cost, the cost of each 
customer can be specified in greater detail, the company can determine 
the mix of customers and help the company's competitive strategy. 
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